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використання основних засобів підприємства ТОВ «ТЕКС.УА», 
який показав, що рентабельність основних засобів та 
фондовіддача у 2015 р. має тенденцію до зменшення у порівнянні 
з 2014 р. Підприємству для підвищення рентабельності основних 
засобів та інших показників ефективності їх використання можна 
запропонувати наступні рекомендації.  
Якщо ТОВ «ТЕКС.УА» збільшити на 10 % дохід (виручку) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок підвищення 
ціни на продукцію, та, як наслідок, збільшиться чистий дохід від 
реалізації продукції, валовий та чистий прибуток, що призведе до 
покращення рентабельності основних засобів та інших показників 
ефективності використання основних засобів, що також призведе 
до змін показників ділової активності та рентабельності 
підприємства. 
Отже, проведемо розрахунок відповідних показників за 
умови збільшення на 10% доходу від реалізації продукції. Якщо 
дохід від реалізації продукції зросте на 10 %, то розраховане нове 
значення доходу від реалізації буде становити:  
385900 × 0,10 +385900 = 424490 тис. грн. 
Рентабельність основних засобів у 2015 р. становитиме:  
21401,8 / ((12977+14669) / 2) = 1,55 
Темп приросту даного показника збільшився на 72,22 %. 
Фондовіддача основних засобів буде становити:  
355441,6 / ((12977+14669) /2) = 25,71 
Тобто, спостерігається підвищення фондовіддачі на 10,22 % у 
порівнянні з поточним значенням. 
Коефіцієнт оборотності активів при збільшенні чистої 
виручки від реалізації продукції на 10 % буде мати нове значення:  
355441,6 / (( 113943 + 141531) / 2) = 2,78 
Розрахункове значення коефіцієнта оборотності власного 
капіталу буде дорівнювати:  
355441,6 / ((39538+34036) /2) = 2,78. 
Коефіцієнт рентабельності активів матиме наступне 
значення:  
21401,8 / ((113943 + 141531) / 2) =0,17. 
Збільшення доходу від реалізації призведе до зміни значення 
коефіцієнта рентабельності власного капіталу та становитиме:  
21401,8 / ((39538 + 34036) / 2) = 0,58 





21401,8 / 355441,6 = 0,06 
Отже, при збільшенні доходу від реалізації продукції на 10 % 
рентабельність основних засобів, фондовіддача, показники ділової 
активності та рентабельності підприємства ТОВ «ТЕКС.УА» будуть 
мати тенденцію до збільшення, що дозволить ТОВ «ТЕКС.УА» 
покращити фінансовий стан та досягти стабільності. 
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